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示第一人稱或包含第一人稱的動作意願。”）合音は“la̋i”と読む。
 例（i） ： 咱來去看電影好 --無？（我們去看電影好不好？）（私たちは
映画を見に行かない？）




















































































（3） a.  你來去海墘仔 --honnh？（你和我一起去海邊吧？）（あなたは私と一緒に海辺
に行くんでしょう？）
















（4） a.  來去！來去！來去！來去！咱來去夏威夷！（走吧！走吧！走吧！走吧！
咱們一起去夏威夷！）（行こう！行こう！行こう！行こう！僕らは一緒にハワイ
へ行こう！）（夏威夷）
























（5） a.  阮騎跤踏車去烏山頭水庫。（我們騎自行車去烏山頭水庫。）（私たちは自転
車に乗って烏山頭ダムへ行く。→ 私たちは自転車で烏山頭ダムへ行く。）
































（6） a.  若是無聊 tiō來 tshuē我，咱 tsiah做伙來去唱歌。（如果無聊就來找我，然
後咱們一起去唱歌。）（退屈なら私のところに来て、それから私たちは一緒に歌
いに行こう。）（一首歌）












































































（8） a.  Oo～你我相招來去艋舺 --ah！Tshuē-著先賢拍拼ê過去。（喔～你我相
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約一起去艋舺啊！找到先賢奮鬥的過去。）（おお～お互いに誘い合って一緒にバ
ンカに行こうよ！先人たちが頑張った過去を見つけよう。）（艋舺）




















（10） a. 去艋舺（バンカへ行け / 行く……）
 b. 去夏威夷（ハワイへ行け / 行く……）

















（11） a.  想beh tshuā你趕緊來去！最後ê環島假期。（想要帶你趕快去！最後的環
島假期。）（君を連れて早く行こう！最後の台湾一周バケーション。）（環島北）




















































































（13） a.  我 tō隨beh來去 --ah，你毋免無閒 --lah！（我馬上就要走了，你別忙啊！）
（私はすぐに行くから。お構いなく。）
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ついて、次の例文を比べてみる。
（15） a.  來去！來去！來去！來去！咱來去夏威夷！（走吧！走吧！走吧！走
吧！咱們一起去夏威夷！）（行こう！行こう！行こう！行こう！僕らは一緒に
ハワイへ行こう！）（夏威夷）（前掲（4a））
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る。そして、台湾語の“來去”も方向動詞の一つであり、やはり方向補語
として用いられることがある。例えば、次の例文がそうである。




































（18） a. 我 tsa̋ng有轉 --去。（我昨天確實回去了。）（私は昨日確かに帰って行ったん
だよ。）
 b.? 我 tsa̋ng有轉 --來去。
（19） a.  恁看 --ê，hia-ê雞胿仔攏會飛去天頂 --ooh。（你們看著，那些氣球都會 
飛到天上去喔。）（君たち見ておいて、あれらの風船は全部空へ飛んで行くよ。）
 b.? 恁看 --ê，hia-ê雞胿仔攏會飛來去天頂 --ooh。
（20） a.  貓咪beh走去外口 --lah。（貓咪想要跑到外面去啦。）（ネコは外に出で行こ
うとしてるの。）
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は述べることができない。
（21） a.? 伊頭拄仔 tō來去 --ah。
 b. 伊頭拄仔 tō去 --ah。（他剛才就去了。）（彼はさっきもう行った。）





















（22） a.  聽講風颱會去日本 --neh！（聽說颱風會去日本呢！）（台風は日本へ行くそ
うだよ！）















（24） a. 你去食桌 --lah！（你去喝喜酒啦！）（あなたは披露宴に行きなさいよ！）
 b.  你來去食桌 --lah！（你和我一起去喝喜酒啦！）（あなたは私と一緒に披露宴
に行こうよ！）
（25） a. 伊kám beh去食桌？（他要去喝喜酒嗎？）（彼は披露宴に行きますか？）

































































（26） a. 我beh轉 --去 --ah。（我要回去了。）（私は帰る。）
 b. 我beh轉 --來去 --ah。（我要回去了。）（私は帰る。）
（27） a. 你轉 --去 --honnh！（你回去，好吧！）（あなたは帰ってね！）
 b.  你轉 --來去 --honnh！（你跟我回去，好吧！）（あなたは私と一緒に帰って行
こうね！）
（28） a. 伊mā通好轉 --去 --ah。（他也該回家了。）（彼もそろそろ帰らないと。）
 b.  伊mā通好轉 --來去 --ah。（他也該跟我回家了。）（彼もそろそろ私と一緒に
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な鬼を征伐しに行くんだけど。じゃ君は道を知っているかい？行き方を教えて
くれるかい？）（桃太郎p.56）
  b.  狗仔囝：Siánn？你beh一ê人去拍鬼王？（小狗：什麼？你要一個人去打鬼
王？）（子犬：何ですって？あなたは一人で鬼を征伐しに行くんですか？）（桃
太郎p.56）





























（31） a. 阮來去 迌！（我們去玩！）（私たちは遊びに行く！）









































（33） a. 歌い手 1: 発話者
  歌い手 2: 発話者




（i） a. 歌い手 1: 発話者
  歌い手 2: 聞き手
  歌の聴き手 : その他の参与者
 b.  歌い手 1: 発話者かつ聞き手
  歌い手 2: 発話者かつ聞き手








 b. 歌い手 1: 発話者
  歌い手 2: 聞き手
 c. 歌い手 1: 発話者かつ聞き手
  歌い手 2: 発話者かつ聞き手
  歌の聴き手 : 聞き手
 d. 歌い手 1: 発話者かつ聞き手
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《歌》
「一佰萬」（歌手:新寶島康樂隊，作詞：陳昇，作曲：陳昇）『新寶島康樂隊』臺
北：滾石唱片,1992.
「環島旅行（北）」（歌手:施文彬，填詞：武雄，作曲：施文彬）『環島旅行』臺北：
亂音製作,2011.
「向前走」（歌手:林強，作詞:林強，作曲：林強）『向前走』臺北：滾石唱片,
1990.
「煞到妳」（歌手:伍佰，作詞：伍佰，作曲：伍佰）『樹枝孤鳥』臺北：魔岩唱片,
1998.
「唱一首歌」（歌手:王俊傑，作詞：王俊傑，作曲：王俊傑）『幸福佇佗找』臺北：
馬拉音樂,2012.
「來去夏威夷」（歌手:金門王＆李炳輝，作詞：金之助，作曲：吳俊霖）『來去夏威
夷』臺北：魔岩唱片,1999.
「來去艋舺」（歌手：余天龍，作詞：高以德，作曲：余瑞昌）『來去艋舺』臺北：
華特唱片,2013.
「來去台東」（歌手：沈文程，作詞：沈文程，作曲：沈文程）『愛的日記』新台唱
片,1992.
